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 :چکیدُ پارسی
کیفیت صًذگی يک هفَْم چٌذ بعذی است کِ تحت تأثیش سلاهت جسواًی، زهیٌِ: 
ٍضعیت سٍاًی، اعٌقادات فشدی ٍ عَاهل هحیطی قشاس هی گیشد. اهشٍصُ کیفیت صًذگی 
اعوال جشاحی صيبايی يکی اص پش جاربِ تشيي  يک اسصيابی هْن اص هذاخلات بالیٌی است.
جشاحی دس پضضکی بِ ضواس هی آيذ کِ جشاحی بیٌی يکی اص هتذاٍل تشيي آى ّا هی باضذ. 
بیي بیواسی ٍ کیفیت صًذگی يک استباط هتقابلی ٍجَد داسد  بِ گًَِ ای کِ اختلالات 
 جسوی ٍ ٍجَد علائن فیضيکی اثش هستقین سٍی توام جٌبِ ّای کیفیت صًذگی داسًذ.
 بیواساى جشاحی سيٌَپلاستی قبل ٍ بعذ اص عول تعییي کیفیت صًذگیّدف: 
ًفش اص بیواساى  150. اص سٍش ًوًَِ گیشی دس دستشس استفادُ ضذهَاد ٍ رٍش ّا :
هشاجعِ کٌٌذُ بِ دٍ هشکض جشاحی بیٌی ٍاقع دس يکی اص هٌاطق ضْش تْشاى اًتخاب ضذًذ. 
کویل پشسطٌاهِ ی بیواساى قبل اص جشاحی بیٌی، سِ ٍ ضص هاُ بعذ اص جشاحی بیٌی بِ ت
پشداختٌذ. دادُ ّای حاصل اص پشسطٌاهِ ّا تَسط ًشم   )36-FS(استاًذاسد کیفیت صًذگی
  هَسد تجضيِ ٍ تحلیل قشاس گشفت.  SSPSافضاس 
کیفیت صًذگی بیواساى سِ هاُ بعذ اص جشاحی بیٌی ًسبت بِ قبل اص آى بْبَدی قابل ًتايج : 
صًذگی بیواساى ضص هاُ بعذ اص جشاحی بیٌی ًسبت بِ قبل تَجْی سا ًطاى ًذاد. اها کیفیت 
اص آى ، ّوچٌیي ضص هاُ بعذ اص جشاحی بیٌی ًسبت بِ سِ هاُ بعذ اص آى بْبَدی قابل 
تَجْی سا ًطاى داد. کیفیت صًذگی بیواساى دس تواهی ابعاد آى ضص هاُ بعذ اص جشاحی بیٌی 
 ًسبت بِ قبل اص آى بْبَد پیذا کشد.
 
 1
 : جشاحی صيبايی بیٌی باعث بْبَد کیفیت صًذگی بیواساى هی ضَد.ًتیجِ گیری 












































Background: Quality of life (QOL) is a multidimentional  concept  that is 
affected by body health, social situation, individual beliefs and 
inviromental ingredient. Currently QOL is a significant evaluation of 
clinical intractions. Cosmetic surgery is one of the most attractive 
surgeries in medicine that rhinoplasty is one of the most prevalent of 
them. There is a reciprocal communicate between disease and QOL as 
body complications and physical symptoms have a direct effect on all 
QOL aspects. 
Objective: the assessment of  rhinoplastic surgery patiens” quality of life 
before and after of surgery 
Methods and materials: we were used available sampling method. 151 
patients referring to 2 rhinoplastic surgery centers in one of the Tehran 
city zone, were selected. Patients filled SF-36 QOL questionare before 
surgery, 3 and 6 months after surgery. The datas were analyzed by SPSS 
software. 
Results: QOL 3 months after rhinoplasty showed  no significant 
improvement in comparision to before surgery but improved  significantly 
6 months after surgery in comparision to 3 months after surgery and 
before surgery. 6 months after surgery QOL improved  in all it’s aspects 
in comparision to before surgery. 
Conclusion: rhinoplasty surgery can improve patients” quality of life  
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